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,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ZHUH HVWDEOLVKHG DV ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV LQ  WR EH JHQHUDOO\
ZRUOGZLGHDFFHSWHGODQJXDJHIRUILQDQFLDOUHSRUWLQJ1RZDGD\VLWLVPRUHWKDQ\HDUVVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHLQWHUQDWLRQDO
DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV DQG WKHUH LV QR GRXEW WKDW ,)56 EHFRPH WKH OLQJXD IUDQFD IRU ILQDQFLDO UHSRUWLQJ RI FRPSDQLHV ZKRVH
VHFXULWLHV DUH WUDGHG RQ SXEOLF PDUNHWV ,)56 LV YHU\ FORVH WR DFFRXQWLQJ SURIHVVLRQ DQG KDV EHHQ LQFOXGHG LQ DFFRXQWLQJ
HGXFDWLRQ RI 8QLYHUVLW\ SURJUDPV DQG YDULRXV FKDUWHG DFFRXQWDQWV SURJUDPV ,)56 KDV EHFRPH DQ RUGLQDU\ SDUW RI RXU
SURIHVVLRQDO OLIH 'HVSLWH DOO WKHVH IDFWV WKH JRDO RI WKH SDSHU LV WR SURYLGH DQ DQDO\VLV RI WKUHH DVSHFWV VXFK DV QXPEHU RI
FRXQWULHVKDYHDOUHDG\DGRSWHG,)56QXPEHURIFRPSDQLHVSUHVHQWLQJILJXUHVEDVHGRQ,)56DQGPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQRIWKRVH
FRPSDQLHV DQG WR H[SUHVV RSLQLRQ ZKHWKHU ,)56 FDQ EH UHDOO\ GHVLJQDWHG DV JOREDO VWDQGDUGV IRU ILQDQFLDO UHSRUWLQJ WKDW LV
SUHVHQWHG LQ ORWV RI SDSHUV 7KH DQDO\VLV LV EDVHG RQ ILQGLQJV UHVXOWLQJ IURP WKH ,$6%CV VXUYH\ ZKLFK ZDV ILQLVKHG E\ 
FRXQWULHVWLOO1RYHPEHU
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EDVLV &DPIIHUPDQ ± =HII  =HII $SSUR[LPDWHO\  \HDUV ODWHU WKHUHZHUH ILUVW GHFLVLRQV UHJDUGLQJ
PDQGDWRU\ DGRSWLRQ VXFK DV WKH GHFLVLRQRI WKH(XURSHDQ8QLRQ2WKHU FRXQWULHV VXFK DV$XVWUDOLD+RQJ.RQJ
6RXWK $IULFD IROORZHG 1RZDGD\V LW LV PRUH WKDQ  \HDUV VLQFH WKH EHJLQQLQJ RI WKH LQWHUQDWLRQDO DFFRXQWLQJ
VWDQGDUGV DQG WKHUH LV QR GRXEW WKDW ,)56 EHFRPH WKH OLQJXD IUDQFD IRU ILQDQFLDO UHSRUWLQJ RI FRPSDQLHVZKRVH
VHFXULWLHVDUHWUDGHGRQSXEOLFPDUNHWV,)56LVYHU\FORVHWRDFFRXQWLQJSURIHVVLRQHVSHFLDOO\LQ(XURSH,)56KDV
EHHQLQFOXGHGLQDFFRXQWLQJHGXFDWLRQUHJDUGOHVVZHWDONDERXW8QLYHUVLW\VWXGHQWVRUFKDUWHGDFFRXQWDQWV,)56KDV
EHFRPHDQRUGLQDU\SDUWRIWKHOLIHIRUORWVRISHRSOH'HVSLWHDOOWKHVHIDFWVFDQEH,)56UHDOO\GHVLJQDWHGDVJOREDO
RU ZRUOGZLGH VWDQGDUGVZKHQ FULWHULD VXFK DV QXPEHU RI FRXQWULHV XVLQJ ,)56 RU QXPEHU RI FRPSDQLHV DOUHDG\
DGRSWHG,)56DUHXVHG"
5HYLHZRIOLWHUDWXUHDQGEDFNURXQGRIWKHSDSHU
7KHODVWGHFDGHKDVVHHQVLJQLILFDQWSURJUHVV LQDGRSWLRQRI ,)56DFURVV WKHFRXQWULHVRU LQWHUQDWLRQDOSROLWLFDO
DQGHFRQRPLFJURXSVRIVWDWHV9DODVNRYD,DQ0DFNLQWRVK9LFH&KDLUPDQRIWKH,$6%VDLGLQ1RYHPEHU
 WKDW ODVW  \HDUV ZHUH VRPHWLPHV GLIILFXOW EXW DEVROXWHO\ VXFFHVVIXO IRU ,)56 0DFNLQWRVK  0DQ\
SDSHUVRQWKHDQDO\VLVRILQWHUQDWLRQDOLPSOHPHQWDWLRQRI,)56DUHEXLOWODUJHO\RQDQDEVWUDFWFRQFHSW%DOO
RUDUHIRFXVHGRQFHUWDLQFRXQWU\VXFKDVWKH&]HFK5HSXEOLF3URFKD]ND	,OLQLWFKL,VWYDQI\RYD±0HM]OLN±
3HODN2WKHUSDSHUH[DPLQHGLIDQGZKDWNLQGRIHFRQRPLFFRQVHTXHQFHVKDYHUDLVHGGXHWRDQDGRSWLRQRI
,)56ZKLFKFDQEHPDQGDWRU\RUYROXQWDU\'DVNH±+DLO±/HX]±9HUGL
,Q'HFHPEHUWKH,$6%DVUHVSRQVLEOHERG\DQGVWDQGDUGVHWWHUSXEOLVKHGDVWDWHPHQWDERXW,)56WREHD
JOREDO ODQJXDJH LQ ILQDQFLDO UHSRUWLQJ ,)56 )RXQGDWLRQ D 3DFWHU  ZKLFK PDNHV WKH ILQDQFLDO
LQIRUPDWLRQPRUHFRPSDUDEOHSDUWLFXODUO\LQVSDWLDOVFDOH7KHVWDWHPHQWZDVEDVHGRQDJOREDOVXUYH\IRFXVLQJRQ
ORFDO LPSOHPHQWDWLRQ RI ,)56 LQWR QDWLRQDO MXULVGLFWLRQ RI HDFK FRXQWU\ 7KH JOREDO VXUYH\ZDV ILQLVKHG E\ 
FRXQWULHVDURXQG WKHZRUOG WLOO1RYHPEHU,)56)RXQGDWLRQD7KHVXUYH\DQG LWV ILQGLQJVKDYHEHHQ
XVHGDVDEDVLVRI WKLVSDSHUZKLFK WULHV WREULQJQRWZLGHO\XVHGV\QWKHWLFYLHZRI WKHFXUUHQWJOREDOSRVLWLRQRI
,)567KHDQDO\VLVLVEDVHGRQWKUHHTXDQWLWDWLYHDVSHFWVZKLFKDUHLQXPEHURIFRXQWULHVXVLQJ,)56LLQXPEHU
RIFRPSDQLHVSUHVHQWLQJILJXUHVEDVHGRQ,)56DQGLLLPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQRIWKRVHFRPSDQLHVDVPRUHUHOHYDQW
DVSHFW WKDQ WKH DEVROXWH QXPEHU RI FRPSDQLHV DERYH 7KHPDLQ JRDO RI WKH SDSHU LV WR DQDO\]H DOO TXDQWLWDWLYH
DVSHFWVWRH[SUHVVDQRSLQLRQZKHWKHU,)56FDQEHUHDOO\FRQVLGHUDVWKHJOREDOVWDQGDUGVRIILQDQFLDOUHSRUWLQJ7KH
ZLGHVFDOHRISXEOLFO\SUHVHQWHGVWDWLVWLFGDWDFRPSDUHGZLWKWKH,$6%VXUYH\GDWDKDVEHHQXVHGIRUWKHSXUSRVHRI
RXUDQDO\VLV,)56)RXQGDWLRQE
$QDO\VLVRITXDQWLWDWLYHFKDUDFWHULVWLFV
7KH IROORZLQJDQDO\VLV XVHVGDWDSULPDULO\ IURP WKH DPELWLRXVSURMHFW RI WKH ,$6%ZKLFK FROOHFWV LQIRUPDWLRQ
DERXW QDWLRQDO SURFHVVHV RI ,)56 LPSOHPHQWDWLRQ WKURXJK D JOREDO VXUYH\ RQ WKH FRQWUDU\ WULHV WR JUDVS
TXDQWLWDWLYHO\WKHVWDWXVRI,)56LQWKHZRUOGIURPWKUHHSHUVSHFWLYHVPHQWLRQHGLQWKHSUHYLRXVSDUW
3.1. The number of countries and enforcement forms of using IFRS 
:LWK WKHQHZPLOOHQQLXPZKHQ WKH VWDQGDUGVZHUHDSSURYHGE\ ,26&2*DUEXWW ,)56KDYHEHJXQ WR
VWUHQJWKHQWKHLUSRVLWLRQ1XPEHURIFRXQWULHVWKDWDOORZRUUHTXLUHDQDGRSWLRQRI,)56G\QDPLFDOO\LQFUHDVHGVLQFH
FRXQWULHVWRFRXQWULHVDQGFXUUHQWO\LQLVDOLWWOHELWPRUHWKDQFRXQWULHV7KH,$6%
VXUYH\LGHQWLILHGIROORZLQJVSHFLILFDSSURDFKHVZKLFKDUHDSSOLHGE\FRXQWULHVLQUHODWLRQWRWKHDGRSWLRQRI,)56
x ,)56UHTXLUHGE\ODZIRUWKHSDUWLFXODUHQWLWLHV
x ,)56SHUPLWWHGE\ODZ
x ,)56UHTXLUHGUHFRPPHQGHGE\DSSURSULDWHSURIHVVLRQDOO\DFFRXQWLQJDXWKRULW\HJ$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV
%RDUG
x ,)56UHTXLUHGUHFRPPHQGHGE\VSHFLDODXWKRULW\IRUFHUWDLQVHFWRUVHJ%DQNLQJ6XSHUYLVLRQ&RPPLVVLRQ
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7KH OHJLVODWLYH VXSSRUW WKH ILUVW IRUP RI ILYH DOWHUQDWLYHV DERYH KDV WKH VWURQJHVW UHSUHVHQWDWLRQ DPRQJVW WKH
ZD\V RI LPSOHPHQWDWLRQ 7KH (8 PHPEHU VWDWHV FDQ EH LQFOXGHG KHUH GXH WR IROORZLQJ WKH HIIHFWLYH (XURSHDQ
UHJXODWLRQ%HUJHU,QFRQWUDVWWKHVWURQJSRVLWLRQRISURIHVVLRQDODQGDFFRXQWLQJDXWKRULWLHVFDQEHIRXQGLQ
DGGLWLRQ WR WUDGLWLRQDOGHYHORSHGFRXQWULHVOLNH WKH86RU-DSDQIRU LQVWDQFHDPRQJ$IULFDQFRXQWULHV.HQ\DRU
=DPELD7KH ODVW IRUPRI ,)56DSSOLFDWLRQ SHUPLVVLRQRU UHTXLUHPHQW WRXVH WKH ,)56RQ WKHEDVLVRIKLVWRULFDO
H[SHULHQFHLVW\SLFDOIRU&DULEEHDQVWDWHV
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6RXUFH%DVHGRQ,$6%VXUYH\GDWD
)LJ1XPEHURIFRXQWULHVZLWK,)56LPSOHPHQWDWLRQE\WKHODZRURWKHUIRUPV
7KUHHTXDUWHUVRIFRXQWULHVLPSOHPHQWHG,)56E\WKHOHJLVODWLYHZD\)URPDOHJDOSHUVSHFWLYHLWFDQEHVDLGWKDW
WKH ODZ LV D VWURQJ OHJLVODWLYH LQVWUXPHQWEHFDXVH WKHSRVVLEOH DQQXOPHQWSURFHVV LV UHODWLYHO\ ULJLG2Q WKHRWKHU
KDQGLWLVQRWVRSUREDEOHWKDWDEROLWLRQRIUHTXLUHPHQWSHUPLVVLRQUHVSHFWLYHO\WRUHSRUWLQDFFRUGDQFHZLWK,)56
VRPHWLPHVKDSSHQV2QHRIWKHPDLQUHDVRQVZK\WKLVFDQQRWEHSUDFWLFDEOHLVWKDWOHJLWLPDWHDGRSWLRQRI,)56LQ
SULQFLSOHZDVEDVHGRQLQLWLDWLYHRIWKHH[WHUQDOHQYLURQPHQWQRWRQWKHZKLPRIWKHOHJLVODWXUH7KLVVWDWHPHQWLV
VXSSRUWHG E\ -XGJH /L 3LQVNHU  7KH\ VWDWHG WKDW WKH LPSOHPHQWDWLRQ RI ,)56 LV QRW DVVHVVHG XQGHU WKH
HFRQRPLF WHUPVEXW IURPDQ LQVWLWXWLRQDOSHUVSHFWLYH7KHUHIRUH VXFKDGRSWLRQ LV UHODWLYHO\HQIRUFHGEHFDXVH WKH
PDLQPRWLYHRIDSSURYDOLV³QRWWRIDOORXWRIOLQH´RU³QRWWREHFRQVLGHUHGDVUHDFWLRQDULHV´
7KH UHPDLQLQJ TXDUWHU LQFOXGHV WKH VWDWHV GHOHJDWLQJ WKH SRZHU WR SUHVFULEH WKH DFFRXQWLQJ IUDPHZRUN WR
SURIHVVLRQDO RUJDQL]DWLRQVRU WKH VWDWHV WKDWGRQRW VSHFLI\ DQ\PDQGDWRU\ IUDPHZRUN IRU ILQDQFLDO UHSRUWLQJ DQG
WKXVWKHHQWLWLHVOLVWHGFDQFKRRVHIURPDZLGHUUDQJHWKHVXLWDEOHRQHDFFRUGLQJWRWKHLUSUHIHUHQFHVHJ,)56
0RVWRI$IULFDQRU&DULEEHDQFRXQWULHVIXOILOOWKLVFRQGLWLRQDVPHQWLRQHGSUHYLRXVO\
7KLV VXEVHFWLRQ VKRXOG EH DQDO\]HG IURP DQRWKHU SRLQW RI YLHZ DV ZHOO  WKH WLPH HYROXWLRQ RI WKH LQLWLDO
LPSOHPHQWDWLRQ E\DQ\NLQGRI IRUPVHJDSSURYDODPHQGPHQWRIDFFRXQWLQJ OHJLVODWLRQRUDFFHSWHGGRFWULQHRI
UHVSRQVLEOHSURIHVVLRQDOLQVWLWXWLRQV,WLVSRVVLEOHWRFRQVWUXFWWKHIROORZLQJ)LJXUHIURPWKHLQSXWGDWDUHVSRQVHV
IURPRIFRXQWULHV LQ WRWDORIFRQGXFWHGJOREDOVXUYH\$W WKLVPRPHQW LWVKRXOGEHQRWHGWKDW WKH)LJXUH
GRHVQRWLQFOXGHDOOWKHVWDWHVZKLFKK\SRWKHWLFDOO\PD\XVHWKH,)567KHGLDJUDPLQFRUSRUDWHVRQO\WKHFRXQWULHV
WKDWKDYHUHOHDVHGDSDUWLFXODU\HDUZKHQWKHLQLWLDORIILFLDOGHFODUDWLRQOHDGLQJDWOHDVWWRSHUPLVVLRQRI,)56ZDV
PDGH7KXVWKHUHLVDSRVVLELOLW\WKDWVRPHFRXQWULHVKDGDSSOLHG,)56EHIRUHWKLVVWDWHGRIILFLDOGDWH1HYHUWKHOHVV
WKH IROORZLQJ FKDUW FRQWDLQV UHODWLYHO\ DFFXUDWH ILJXUHV EULQJLQJ VROLG FRPSUHKHQVLYH DQG HVVHQWLDOO\ XQGLVWRUWHG
YLHZRI WKH ,)56 H[SDQVLRQ LQ WKHZRUOG7KH LPSRUWDQFH RI WKH)LJXUH LV JURZLQJZLWK WKH IDFW WKDW QR RIILFLDO
VRXUFHZLWKH[DFWGDWDDERXWWKH,)56H[SDQVLRQIURPWLPHSHUVSHFWLYHFDQEHWUDFHG
7KH)LJXUHVKRZVWKDWDVLJQLILFDQW,)56H[SDQVLRQRFFXUUHGLQVHYHUDOZDYHV,WFDQEHVHHQWKUHHVLJQLILFDQW
PRPHQWV IRU WKHHQWLUHKLVWRU\RI ,)56±\HDUVDQGVHH7DE LQGHWDLO7KH WLPHSHULRGXQWLO
ZDVOLQNHGWRDPRGHUDWHWUHQGRIDGRSWLRQZLWKDIHZLQFRPLQJFRXQWULHVSHU\HDU6WLOOLQWKHHDUO\VLWZDV
QRWSRVVLEOHWRWDONDERXWWKH,)56,$6UHVSHFWLYHO\DVDFRPSUHKHQVLYHVHWRIVWDQGDUGV$QGWKXVWKHDEVHQFHRI
PDQ\LPSRUWDQWVWDQGDUGVFRXOGQRWLQFUHDVHWKHDWWUDFWLYHQHVVORJLFDOO\,WVKRXOGEHQRWHGWKDWWKHLUSRVLWLRQZDV
QRWEHWWHUHYHQLQWKHQLQHWLHV6RPHH[WHUQDOVWLPXOXVLQWURGXFLQJWKH,$6LQDEHWWHUOLJKWRUEULQJLQJWKHVHULRXV
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UHVSHFW ZDV ODFNHG 6XFK PRPHQW RFFXUUHG LQ  ZKHQ ,26&2 GHFLVLRQ RQ VXLWDELOLW\ RI XVH ,$6 E\ OLVWHG
FRPSDQLHVZDVPDGH7KHDSSOLFDWLRQRI,$6VSUHDGLQHOHYHQRWKHUFRXQWULHVWKDQNVWRWKLVLPSRUWDQWVLJQDO2Q
WKH RWKHU KDQG LW LV WUXH WKDW KLJK DEVROXWH QXPEHU RI FRXQWULHV WKDW DGRSWHG WKH ,$6 LQ  GRHV QRW PHDQ D
VLJQLILFDQWJOREDOLPSDFWLQWKLVFDVH,QGHHGHLJKWRIHOHYHQRIWKHVHFRXQWULHVZHUHLVODQGVWDWHVLQWKH&DULEEHDQ
VHH7DE
:LWKUHVSHFWWRDEVROXWHQXPEHURIFRXQWULHVDQGWKHLUHFRQRPLFSRZHUWKHPRVWLPSRUWDQW\HDUZDV,WZDV
VWURQJO\LQIOXHQFHGE\WKHPDVVWUDQVLWLRQRIDOO(8PHPEHUVWDWHVXQGHU,)561DPHO\IURPVW-DQXDU\DW
OHDVW WKH FRQVROLGDWHG ILQDQFLDO VWDWHPHQWV RI FRPSDQLHV OLVWHG RQ (8 UHJXODWHG PDUNHWV KDG WR EH SUHSDUHG LQ
DFFRUGDQFHZLWK,)56
7DEOH,)56H[SDQVLRQLQUHSUHVHQWDWLYH\HDUVE\DFRQWLQHQWVWUXFWXUH
1XPEHURIFRXQWULHVLQFRQWLQHQW
VWUXFWXUH    7RWDO
$IULFD    
$VLD    
$XVWUDOLDDQG2FHDQLD    
(8    
(XURSHWKHUHVW    
6RXWK$PHULFD    
1RUWK$PHULFD    
7RWDO    
6RXUFH6HOIEDVHGRQ,$6%VXUYH\GDWD 


6RXUFH%DVHGRQ,$6%VXUYH\GDWD
)LJ1XPEHURIFRXQWULHVDQGRIILFLDO,)56LPSOHPHQWDWLRQWLPHHYROXWLRQ
7KLVPRPHQWFDQEHFRQVLGHUHGDVXQSUHFHGHQWHGDQGFOHDUO\ WKHPRVW VLJQLILFDQW DGYDQFHPHQW HYHU WKH ,)56
)RXQGDWLRQDQGWKH,$6%UHDFKHG7KHUHSUHVHQWDWLYHVRIWKH,)56)RXQGDWLRQWKHPVHOYHVDUHDZDUHRIWKLVIDFWDV
ZHOODVWKHIDFWWKDWWKLVZLOOQRWKDSSHQDJDLQ1HYHUWKHOHVVWKH\KDYHEHJXQWRKRSHWKDWPDQ\RWKHUFRXQWULHVZLOO
IROORZWKLVH[SDQVLRQSURFHVV7KH)LJXUHVKRZVWKDWLWZDVDUHODWLYHO\UHDOLVWLFHVWLPDWH7KHQXPEHURIFRXQWULHV
XVLQJ,)56ZDVLQFUHDVHGE\EHWZHHQDQG$OWKRXJKWKHLUQXPEHUZDVJURZLQJVORZO\EXWLWLVDWKLUG
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RIWKHHQWLUHVHWRIFRXQWULHVZKLFKUHSUHVHQWVDUHVSHFWDEOHQXPEHUIRU\HDUSHULRGLILWLVWDNHQLQWRDFFRXQW
WKDWWKHILUVWWKLUGZDVDFKLHYHGHVVHQWLDOO\XQWLO\HDUVVLQFH
7KHODVWPDMRUDQRPDO\LQWKHREVHUYHGWUHQGZDV,QWKLV\HDURWKHUFRXQWULHVLPSOHPHQWHG,)56DQG
VRPH RI WKHP FDQ EH FRQVLGHUHG DV JOREDO SOD\HUV VXFK DV 5XVVLD 0H[LFR $UJHQWLQD DQG 6DXGL $UDELD )RU
H[DPSOH 6DXGL $UDELD KRZHYHU GRHV QRW UHTXLUH ,)56 IRU DOO OLVWHG FRPSDQLHV EXW RQO\ IRU HQWLWLHV HQJDJHG LQ
EDQNLQJ DQG LQVXUDQFH3UREDEO\ RQHRI WKH FRPSHOOLQJ UHDVRQVZK\ WKH VWURQJ HFRQRP\ DQGZLWK WKHPRWKHUV
UHVRUWHG WR ,)56 LPSOHPHQWDWLRQ UHVWHG LQ WKH UHFHQW HFRQRPLF FULVLV 7KH FRXQWULHVZHUH WU\LQJ WR VWUHQJWKHQ D
FRQILGHQFHLQFDSLWDOPDUNHWVE\WKLVVWHSDQGWKXVHQFRXUDJHDFWLYLW\RQWKHP
&XUUHQWO\DERXWFRXQWULHVWKURXJKWKHRIILFLDOLPSOHPHQWDWLRQXVH,)56WRVRPHH[WHQWVHH)LJXUH,IWKH
UDWLRRIWKLVQXPEHUWRWKHWRWDOVHWH[SUHVVHGE\81PHPEHUVWDWHVLVFRQVWUXFWHGRIDOOFRXQWULHVLQWKH
ZRUOGKDYHDSUDFWLFDOH[SHULHQFHZLWK,)56LQWKHLUWHUULWRULHV7KH,)56)RXQGDWLRQH[SUHVVHVWKHVLPLODUUHVXOWV
ZLWK ILVFDO LQGLFDWRUV ZKHUH WKHPHQWLRQHG FRXQWULHV UHSUHVHQW LQ  PRUH WKDQ KDOI RI ZRUOG *'3 QDPHO\
EQ86'7KH(XURSHDQ(FRQRPLF$UHD(8PHPEHUVDVVRFLDWHGFRXQWULHVFRPSULVHVELOOLRQ
86' $OWKRXJK WKHVH ILJXUHV ORRN DXVSLFLRXV WKHUH LV QR UHDVRQ IRU WKH XQGXH JODGQHVV $ QXPEHU RI ZRUOG
HFRQRPLHVDQGJOREDOSOD\HUVKDYHVWLOOUHVLVWHGDOWKRXJKWKH\KDYHDFFHGHGWRWKHFRQYHUJHQFHSURFHVV,WLVWDONHG
DERXW&KLQD-DSDQ,QGLDDQGODVWEXWQRWOHDVWWKHPRVWVHQVLWLYHVXEMHFWRILQWHUHVW±WKH8QLWHG6WDWHV
3.2. The number of companies and their categories 
,)56KDYH LQ WKHZRUGVRI WKH ,)56)RXQGDWLRQ DPELWLRQ WR EHJOREDOO\ DFFHSWHG DFFRXQWLQJ VWDQGDUGV7KH
QXPEHURIFRXQWULHVZKHUH ,)56DUH LPSOHPHQWHGRQ WKHEDVLVRIYROXQWDU\PD\DIILUP WKLV VWDWHPHQW*'3DOVR
VXSSRUWV WKLV IDFW +RZHYHU ZLOO LW EH SRVVLEOH WR DFKLHYH WKH VDPH FRQFOXVLRQ LI WKH QXPEHU RI FRPSDQLHV LV
DQDO\]HG"
7DEOH1XPEHURIUHJLVWHUHGFRPSDQLHVLQUHOHYDQWFRXQWULHVLQ
6WDWH 7RWDOQXPEHURIFRPSDQLHV /LVWHGFRPSDQLHV 6KDUH
8QLWHG.LQJGRP   
&DQDGD   
$XVWUDOLD   
5XVVLDQ   
0H[LFR   
6RXUFHEDVHGRQGDWDRI7KH:RUOG%DQN 
,WLVREYLRXVWKDWWKHDEVROXWHQXPEHURIWUDGHGFRPSDQLHVUHSUHVHQWVRQO\DIUDFWLRQRIDOOFRPSDQLHVUHJLVWHUHG
LQWKHFRXQWU\,QGLYLGXDOVKDUHVDUHEHORZKDOIDSHUFHQW,WPXVWEHERUQHLQPLQGWKDWLWVWLOOPD\EHIHOWWKHHIIHFWV
RIWKHHFRQRPLFFULVLVDOWKRXJKWKHFXUUHQWVLWXDWLRQKDVJLYHQZLWQHVVWRLWVRYHUFRPLQJ7KLVZDVDOVRUHIOHFWHGLQ
WKHQXPEHURIFRPSDQLHVWUDGHGRQWKHVWRFNH[FKDQJHV7KH8.LVDQREYLRXVH[DPSOHZLWKDGRZQZDUGWUHQGLQ
ZKHUHFRPSDQLHVZHUHWUDGHGLQ'HFHPEHURIWKDW\HDUFRPSDUHGWRFRPSDQLHVLQWKHSUHYLRXV\HDU
UHVXOWLQJ LQ D GHFUHDVH E\  7KH GLIIHUHQFH LV QRWLFHDEOH LI LW WDNHV LQWR DFFRXQW  WUDGHG FRPSDQLHV LQ
'HFHPEHU)LQDQFLDO1HZV7KHIROORZLQJ)LJXUHVKRZVWKDWWKH8.LVQRWWKHVROHDIIHFWHGFRXQWU\
3UHYDLOLQJHFRQRPLFFRQGLWLRQVDGYHUVHO\DIIHFWWKHZKROHGHYHORSHG:HVWHUQZRUOG
%HFDXVH,)56DUHSULPDULO\GHVLJQHGIRUFRPSDQLHVWKDWDUHWUDGHGRQWKHFDSLWDOPDUNHWVWKHGHFOLQHLOOXVWUDWHG
LQWKH)LJXUHFRXOGDIIHFWQHJDWLYHO\WKHH[WHQVLYHQHVVRIWKHLUXVH+RZHYHULWLVQRWDSSURSULDWHWRFRQILUPWKLV
FDXVDOLW\DXWRPDWLFDOO\7KHUHLVDFHUWDLQLQHUWLDLQPDQ\FRXQWULHVHPSKDVLVRQFRQVLVWHQF\RIUXOHVDQGPHWKRGV
LQDFFRXQWLQJLQSUHSDULQJWKHILQDQFLDOVWDWHPHQWVUHVSHFWLYHO\ZKHQWKHHQWLW\FHDVHGWREHWUDGHG(YHQLI WKLV
ZDVQRW H[SOLFLWO\ UHTXLUHGE\ WKH UHOHYDQW UHJXODWLRQV QR DXWKRULW\ HJ0LQLVWU\KDV WKHSRZHU WR HQIRUFH WKLV
HQWLW\QRWWRIROORZ,)56YROXQWDULO\7KHFRPSDQ\LWVHOIKDVWRDVVHVVWKHEHQHILWVDQGVDFULILFHVWRUHSRUWLQJXQGHU
,)56UHODWHGHJ7KHUHDVRQIRUWKHFRQWLQXLW\PD\EHWKHIDFWWKDWWKHFRPSDQ\LVDVXEVLGLDU\DQGWKXVLQDUROHRI
VXERUGLQDWHWRDSDUHQWFRPSDQ\RUFHDVHVWREHWUDGHGWHPSRUDULO\EXWLVJRLQJWRUHWXUQWRWKHVWRFNPDUNHWLQVKRUW
WLPHHWF
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
6RXUFHEDVHGRQGDWDRI7KH:RUOG%DQN
)LJ7UHQGLQQXPEHURIOLVWHGGRPHVWLFFRPSDQLHVEHWZHHQDQG
0XFK YDOXDEOH LQIRUPDWLRQ LV SURYLGHG LQ WKH IROORZLQJ WDEOH GLYLGLQJ GDWD IURP WKH WHUULWRULDO SRLQW RI YLHZ
7DEOHWULHVWRH[SDQGWKH)LJXUHLQGHWDLODQGLGHQWLI\SURSRUWLRQVRIWKHLQGLYLGXDOWHUULWRULHV$VFDQEHFOHDUO\
VHHQWKH$VLDQH[FKDQJHVKDYHUHFRUGHGFRQWLQXRXVJURZWKGHVSLWH WKHFULVLV7KHUHLVQRQHHGWRH[SODLQWKDW WKH
,)56)RXQGDWLRQKDVDLPHGLWVDWWHQWLRQWR$VLDQDUHDDQGWRWHUULWRU\RIHPHUJLQJPDUNHWVLQJHQHUDODVRQHRIWKH
SRWHQWLDORSWLRQVKRZ,)56FRXOGFRQWLQXHWRH[SDQGDURXQGWKHZRUOG
7DEOH1XPEHURIOLVWHGGRPHVWLFFRPSDQLHVLQ:)(H[FKDQJHVLQWHUULWRU\SHUVSHFWLYH
7HUULWRU\      
$PHULFD      
$VLD3DFLILF      
(XURSH$IULFD0LGGOH(DVW      
7RWDO      
6RXUFHEDVHGRQGDWDRI:RUOG)HGHUDWLRQRI([FKDQJHV:)( 
&RYHULQJWKHVFRSHRI,)56RQO\E\WUDGHGFRPSDQLHVLVTXLWHFRQIXVLQJDQGGLVWRUWHGDOWKRXJKWKH\UHSUHVHQW
WKH ELJJHVW VKDUH RI HQWLWLHV UHSRUWLQJ XQGHU ,)56 %XW WKH UHDOLW\ LV PRUH GLYHUVH EHFDXVH WKH MXULVGLFWLRQV
WKHPVHOYHVVSHFLILHGLQGHWDLOPDLQO\H[WHQG WKHUHTXLUHPHQW WRUHSRUWXQGHU,)56WRRWKHUHQWLW\,WFDQEHVHHQ
IURPWKHJOREDOVXUYH\DQGLWVUHFHLYHGTXHVWLRQQDLUHVWKDWWKHW\SLFDOEXVLQHVVHVEHVLGHVWKHWUDGHGFRPSDQLHVDUH
XQOLVWHG
%DQNV LQVXUDQFHFRPSDQLHVDQGRWKHU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQVDUHFODVVLILHGDVSXEOLF LQWHUHVW HQWLWLHVE\ WKHYDVW
PDMRULW\RIFRXQWULHV,$6%XQGHUVWDQGVWKHLUVWDWXVE\WKHVDPHZD\,W LVVHHQIURPWKHGHILQLWLRQRI³VPDOODQG
PHGLXPVL]HG HQWLWLHV´ LQFOXGHG LQ WKH ,)56 IRU 60(V DV ZHOO 7KH XVLQJ RI ,)56 E\ FRQWUROOHG HQWLWLHV E\
VXEVLGLDULHV UHVXOWV IURP FHUWDLQ SUDJPDWLF DSSURDFK WU\LQJ WR PLQLPL]H WKH DGGLWLRQDO FRVWV DVVRFLDWHG ZLWK
UHSRUWLQJXQGHUWKHWZRRUPRUHDFFRXQWLQJIUDPHZRUNVWKHILUVWUHTXLUHGE\WKHODZDQGWKHVHFRQGIRUWKHQHHGV
RIWKHSDUHQWHQWLW\EDVLFDOO\IROORZLQJHLWKHU86*$$3RU,)56$OOUHPDLQLQJHQWLWLHVDUHUHTXLUHGWRXVH,)56DV
ZHOO LI WKH\PHHW FHUWDLQ OHJLVODWLYH FULWHULD7KRVH FULWHULD DUHRIWHQGHWHUPLQHGE\ WKH VL]HRI WXUQRYHU YDOXHRI
DVVHWV DQG QXPEHU RI HPSOR\HHV 7KH\ JHQHUDOO\ DIIHFW D OLPLWHG QXPEHU RI ODUJHU HQWLWLHV 7KH OHJDO IRUP RI
FRPSDQ\RUWKHVSHFLILFFRPSDQLHVPRVWO\ZLWKPDMRULW\RIVWDWHSDUWLFLSDWLRQDGGLWLRQDODOVRUHSUHVHQWWKHGHFLVLYH
FULWHULRQ
)LJXUHVKRZVKRZPDQ\FRXQWULHVDQGIRUZKDWW\SHVRIEXVLQHVVHVHQWLWLHVGHWHUPLQHWKHPDQGDWRU\XVHRI
,)56,WFDQEHVHHQWKDWFRXQWULHVUHTXLUHG,)56IRUOLVWHGFRPSDQLHV5HODWLYHO\H[SUHVVHGLWUHSUHVHQWVDOPRVW
RI DOO FRXQWULHV UHVSRQGHQWVRI ,$6% VXUYH\$ ODUJHSDUW RI FRXQWULHVKDV H[WHQGHG WKHVH UHTXLUHPHQWV WR
ILQDQFLDOLQVWLWXWLRQVDVZHOO+RZHYHUWKHUHDUHDOVRFRXQWULHVVXFKDV6DXGL$UDELDRU8]EHNLVWDQWKDWUHTXLUH,)56
RQO\ IRU ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQV EXW JHQHUDOO\ QRW IRU OLVWHG FRPSDQLHV VXUSULVLQJO\7KH REOLJDWLRQ WR UHSRUW XQGHU
,)56 IRU VXEVLGLDULHV LV RQO\ VSRUDGLF0XFKPRUH IUHTXHQW VLWXDWLRQ LV WR DOORZ ,)56 DV D SRVVLEOH DOWHUQDWLYH
DFFRXQWLQJIUDPHZRUN
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
6RXUFH6HOIEDVHGRQ,$6%VXUYH\GDWD
)LJ1XPEHURIFRXQWULHVZLWKREOLJDWRU\UHSRUWLQJXQGHU,)56LQSHUVSHFWLYHRIFRPSDQ\FDWHJRULHVDQGWHUULWRULHV
7KLVVHFWLRQKDVSURYLGHGLQIRUPDWLRQKRZPDQ\DQGZKDWW\SHVRIFRPSDQLHVXVHRUKDYHWRXVH,)56$QDO\VLV
RIWKHDEVROXWHQXPEHURIOLVWHGFRPSDQLHVIRUZKLFK,)56DUHSULPDULO\LQWHQGHGFOHDUO\VKRZVWKDWWKHVHHQWLWLHV
UHSUHVHQWRQO\DIUDFWLRQRIDOOH[LVWLQJFRPSDQLHV7KHDEVROXWHQXPEHURIFRPSDQLHVLQFOXGHGLQUHPDLQLQJWKUHH
JURXSVGRHVQRWVSUHDGWKHWRWDOILJXUHRIHQWLWLHVUHSRUWLQJXQGHU,)56WRRPXFK7KHUHIRUHLWLVQRWFRUUHFWWRWDON
DERXW,)56DVWKHJOREDOVWDQGDUGV+RZHYHUDQRWKHUGLPHQVLRQFRPHVZKHQWKHVHFRPSDQLHVDUHH[SUHVVHGE\WKHLU
VL]H LQ ILQDQFLDO WHUPV 7KLV FRQVLGHUDWLRQ GHVFULEHV WKH HVVHQFH RI WKLQJVPXFK EHWWHU EHFDXVH WKH HQWLWLHV XVLQJ
,)56DUHRIWHQNH\GULYHUVRIQDWLRQDOHFRQRPLHVZRUOGHFRQRP\UHVSHFWLYHO\DQGIRUPWKHLUVXEVWDQWLDOSDUW
3.3. The size of companies measured by the market capitalization 
+RZWRJUDVSWKHVFRSHRI,)56DSSOLFDWLRQIURPDTXDQWLWDWLYHSHUVSHFWLYHZKLFKZRXOGVXIILFLHQWO\UHIOHFWWKH
LPSRUWDQFH RI WKHVH FRPSDQLHV" 7KH DPRXQW RI UHYHQXH RU WRWDO DVVHWV FRXOG KHOS WR H[SUHVV DSSURSULDWH
PHDVXUHPHQWEXW WKHVHYDULDEOHVGRQRWFRYHUFRPSUHKHQVLYHO\ WKHFRPSDQ\
VSRVLWLRQ LQ WKHHFRQRP\6HDUFKHG
TXDQWLWDWLYH LQGLFDWRUPXVWEHDEOH WR LGHQWLI\ WKH LPSDFWDVFRPSUHKHQVLYHDVSRVVLEOH7KLVPHDQV WKDW LW VKRXOG
LQFOXGHDOOPDWWHUV WKDWDIIHFW WKHZLGHVWSRVVLEOHUDQJHRI LQWHUHVWHGXVHUV0DUNHWFDSLWDOL]DWLRQH[SUHVVHGDV WKH
SURGXFWRI WKHQXPEHURIVKDUHVLVVXHGDQGWKHLUFXUUHQWPDUNHWSULFHVFRXOGEHVXFKLQGLFDWRUDOWKRXJKLWFDQEH
VHHQOLPLWDWLRQVDQGGLVDGYDQWDJHVRIWKLV
7KH )LJXUH  LV WU\LQJ WR EULQJ D V\QWKHWLF DQVZHU WR TXHVWLRQ KRZ VWURQJ SRVLWLRQ ,)56 KDV DFTXLUHG ,W LV
PHDVXUHGE\PDUNHWFDSLWDOL]DWLRQRIOLVWHGFRPSDQLHVLQVHOHFWHGFRXQWULHVWRWKHZRUOG
VWRWDOPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQ
0DUNHWFDSLWDOL]DWLRQLVFRPSDUHGZLWKJOREDO*'3LQWKHQH[WVWHS7KHWHUPVHOHFWHGFRXQWULHVLVSDWWHUQHGRQ
)LJXUHZLWKFRXQWULHVUHTXLULQJPDQGDWRU\XVHRI,)56IRUOLVWHGFRPSDQLHV7KXVPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQLQ
VHOHFWHGFRXQWULHVJLYHVLQIRUPDWLRQDERXWWKHWRWDOPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQRIGRPHVWLFOLVWHGFRPSDQLHV7KHUHIRUH
WKLVQXPEHUFDQRIIHU ILQDQFLDOO\PHDVXUDEOHHVWLPDWHRI WKHFXUUHQWH[WHQWRI ,)56DSSOLFDWLRQRQDJOREDO VFDOH
ZKLFKLVEDVHGRQUHODWLYHO\VROLGJURXQGV
7KHSDVWVL[\HDUVIRUZKLFKGDWDKDVEHHQDYDLODEOHLWLVVHHQWKDWWKHPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQLQVHOHFWHGFRXQWULHV
H[FHSWDQRPDO\LQKDVVWDELOL]HGDWDERXWWULOOLRQ86',QUHODWLYHWHUPVWKHZRUOGPDUNHWFDSLWDOL]DWLRQ
KDVKHOGDVWDEOHVKDUHDURXQG,)56WKHUHIRUHGRQRWFRQVWLWXWHHYHQKDOIRIJOREDOVKDUH,WLVSRVVLEOHWRDVVHVV
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WKHVLWXDWLRQE\DVLPSOHFRPSDULVRQZLWKWKHUHODWLYHILJXUHEDVHGRQWKHUDWLRRIDEVROXWHQXPEHUVRIFRXQWULHV
FRXQWULHVRIWRWDOZKLFKLVDERXWRIFRXQWULHV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